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機 開 名 察員 ・工 闘・技員 メ日込 言十
員 術専
全園経済委員舎 73人 7人 80人
~ 、1 路 慮 21 25 46 
水 利 慮 20 46 66 
衛生寅験庭 18 39 57 
農業慮 10 11 21 
駐沼緋事庭 | 6 。 6 
棉業統制委員舎 5 13 18 
強糸改良委員禽 10 8 18 
合作事業委員舎 14 3 17 
水.農利村・公建設路の・衛各生専・敬門育委 21 。 21 
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The 3rd Chapter treats the banias' mass leaving from Surat City in
1669 against the qazi's religious tyranny over them and its successful results
as an example to show the above｡mentioned importance and indispensability
of bania merchants in the economic world of the city and the Empire.
This mass leaving was organized by the ｍａｈａｉａｎwhich governed ａ１１
the bania merchants of the city. The nature of this mahajaμis not clear,
but it might have been composed of the representatives of all the mer-
chantguilds (which were organized according to occupations and were also
calledｍａｈａｉａｎｓ）ｏｆbanias｡
We hear no names of big bania merchants of the city comparable with
Virjl Vora since 1670s. It may, therefore, be said that the prosperity of
the big bania merchants like him up t0 1670 largely depended on the
stability and prosperity of the Empire and the relatively tolerant religious
policy of the emperors up to that time.
THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL
ECONOMIC COUNCIL AND ITS ACTIVITY
　　　　　　　　
Kawai Satoru
The National Economic Council, establishedalong organizationalrules
promulgated in 1931 and reorganized in 1933 to accommodate ａ policy for
reconstruction, was an agency designed in an attempt to solve the most
urgent problems of farm villages and industry. The National Govern-
ment of the　Republic of China aimed to　reconstruct an　independent
and prosperous China while preserving ａ balance with competition from
advanced countries.ぺNhen it was firstestablished,the most important
problem facing the National Economic Council was the interrelation and
regulation of the functions of the acting organizations for reconstruction.
The solution of these porblems depended upon establishing a required
participationby the social strata supporting the government in the deter-
mination of economic and politicalpolicy,and accepting the technical assis-
tance of the League of Nations.
In 1933―following the advancement of the Anti-Communist campaign。
　　 　　 　　　　　　
－5－
the conclusion of ａ truce with Japan, and the acquisition of the Cotton･
Wheat Loan from the United States―the National Economic Council was
reorganized as the enforcement agency responsible for solving the most
urgent problems of the time｡
　　
Ａ policy based on the results of business enterprises during the fiscal
year of 1934 defined their vital objects to be highway construction, water
conservation, unification of the cotton industry, improvement of sericulture
and filature, and public health. It brought together the National Economic
Council which in a narrow sense was the gathering of the people's repre-
sentatives and the leading members of the government; ａ committee of
technicians formed of the specialists and interests representing each aspect
of reconstruction; and technical specialists. Its “ three level organization ”
comprised the investigation and research of problems and the engagement
of research into policies for technical reform.
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